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Penelitian ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Keuntungan 
Peternak Ayam Pedaging di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar untuk mengetahui deskripsi 
dan menjelaskan seberapa besarnya pengaruh dari  jumlah keuntungan peternak terhadap variable modal, 
bibit, tenaga kerja, pakan, operasional, serta obat-obatan dan vaksin, serta untuk mengetahui manakah 
variable bebas tersebut yang paling besar mempengaruhi terhadap keuntungan peternak ayam pedaging di 
Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. 
Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian deskripstif dengan model survey 
terhadap responden melalui kuisioner dan wawancara. Penelitian dilakukan kepada peternak ayam 
pedaging di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 42 peternak sebagai 
responden. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukan dengan uji regresi linier berganda bahwa 2 variabel yang 
mempengaruhi signifikan terhadap keuntungan yaitu bibit dan tenaga kerja sedangkan variable modal, 
pakan, operasional, serta obat dan vaksin tidak berpengaruh terhadap keuntungan. Sedangkan analisis Uji 
F menunjukan bahwa modal, pakan, bibit, operasional, tenaga kerja, serta obat dan vaksin berpengaruh 
terhadap keuntungan peternakan ayam pedaging di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. uji 
asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami bias atau masalah asumsi klasik 
(normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas) sehingga dapat dinyatakan BLUE (Best, Linear, 
Unbiased, Estimator). 
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This study titled analysis of the factors that influence profit broiler breeders in Kecamatan 
Jumantono, Kabupaten Karanganyar. To determine the description and explain how the influence of 
number advantage to variable capital breeders, seed, labor, food, operating costs, as well as drugs and 
vaccines. Then to determine which variables have the most impact on the profitability of broiler in 
Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. 
The type of research conducted using the descriptive research with the model survey to 
respondents through questionnaires and interviews. This research is done to broiler breeder Kecamatan 
Jumantono, Kabupaten Karanganayar, totaling 42 counties Karanganyar farmers as respondents. Analysis 
used in the study multiple linier regression analysis. 
Research shows the multiple linier regression that 2 variables that affect significantly to the 
advantage of seed dan labor while the variable capital, food, operating cost, as well as drugs and vaccines 
did’nt affect on profits. Whereas the f test analysis shows that capital, feed, seed, operating costs, labor as 
well as drugs and vaccines affect the profit broiler breeders in Kecamatan Jumantono, Kabupaten 
Karanganyar. Assumption classical test shows that the regression model is not experiencing problems of 
bias or classical assumption (normality test, multicolinierity test, heteroscedasticity test) so that it can be 
started BLUE (Best, Linier, Unbiased, Estimator) 
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